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Skin and Gender:
Sexual Politics in The Silence of the Lambs
Yukihiro TSUKADA
As Kevin Robins pointed out, the Gulf War was “a screen-gazing war.” Through the
projection of our fears outwards, we sought refuge behind TV screens. The image/screen
serves “to divide and protect pleasure from horror.” It has functioned in creating the image
of external threat, and then in “mobilizing defensive violence against that threat.” In this
sense, it has allowed us to see “the war,” at the same time, protecting from the reality. But,
there remains a question. Is that possible to delete the threat/terror? In the????s when the
threat was projected outward, there was another threat inward. In the serial-killer genre, it
was the American citizen or us who came under surveillance, watched by the psychotic
killer in The Silence of the Lambs.
In this paper, we explored the intersection of two media phenomena, the Gulf War
and serial-killer movie, The Silence of the Lambs. This movie was identified as a key
reference point for tracking the traumatic obsession with post-Vietnam and its politics.
Analysing its key themes on “skin” and “gender”, we focused on “sexual politics” in the??/
??s and the films.
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